Rhythmic variations by Smith, J.B. (Director) et al.
 UPCOMING ASU PERCUSSION EVENTS 
 
 
Sun April 3 Neil Hathaway Junior Recital, 2:30 Organ Hall 
Thurs April 7 Roberto Paz Senior Recital, 7:30 Recital Hall 
Sat April 9 Spencer Goad Masters Recital, noon  
Katzin Concert Hall 
Sun April 10 Josh Morin Bachelors Recital, noon  
Katzin Concert Hall 
Sun April 17 Joe Perez Masters Recital, noon Katzin Concert Hall 
Tues April 19 Percussion Jazz Ensemble, 7:30 Katzin Concert Hall 
Fri April 22 Pan Devils Steel Band, 7:30 Katzin Concert Hall 
Sat April 23 Contemporary Percussion Ensemble, 7:30  
Katzin Concert Hall 
Director J. B. Smith present the premiere of Stephen Ridley’s 
Symphony for Percussion for 21 percussionists. 
April 27/28/29 Iannis Xenakis Festival in Katzin Concert Hall 
featuring ACME, Crossing 32
nd
 St and the Contemporary Percussion 
Ensemble. 
Sat April 30 Matt Hand Masters Recital, noon Katzin Concert Hall 
Sat April 30 Joe Millea Masters Recital, 7:30 Organ Hall 
Sun May 1 African Drum Ensemble, 7:30 Student Services Lawn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RHYTHMIC 
VARIATIONS 
 
 
 
PAN DEVILS STEEL BAND 
 
AFRICAN DRUM ENSEMBLE 
 
PERCUSSION JAZZ ENSEMBLE 
 
CONTEMPORARY PERCUSSION ENSEMBLE 
 
 
 
 
 
 
EVELYN SMITH MUSIC THEATRE 
Saturday, APRIL 2, 2011 • 7:30 p.m.
PROGRAM 
 
Contemporary Percussion  
J. B. Smith and Simone Mancuso, directors 
 
Symphony for Percussion Stephen Ridley 
1. ten thousand trumpets (a) 
2. ten thousand trumpets (b) 
 
Cody Arington, Suzie Berndt, Brandon Blackburn, Phi Bui, Yi-Chia 
Chen, Marilyn Clark-Silva, Ed Cunneen, Jordan Drum, Tehvon 
Fowler-Chapman, Stephen Gamboa, Spencer Goad, Brent 
Godbehere, Matthew Hand, Stephen Hutson, James McKenzie, 
Joseph Millea, Joshua Morin, Kyle Nelson, Joseph Perez, Steven 
Quintana, Alana Wiesing 
 
 
African Drum Ensemble 
Mark Sunkett, director 
 
Tabala  Senegal 
 
Soli  Guinea/Traditional 
 
Arias Mauricio, Suzanne Berndt, Alejandro Bras, Sonja Branch, 
Brandon Blackburn, Yi-Chia Chen, Elizabeth DeLamater, Jordan 
Drum, Rachelael Ekstrom, Laura Emery, Patricia Estrada, Courtney 
Fanello, Alex Fidel, Rachael Garcia, Terrence La Nier II, Trevor 
Marchman, Mark McKenna, James McKenzie, Joseph Millea, 
Michael Mchnii, John Myers, Dana Nguyen, Joseph Perez, Nicholas 
Pompliano, Gina Rodriguez, Marilyn Clark Silva, Naomi St. Amand 
 
****  INTERMISSION  **** 
 
 
Percussion Jazz Ensemble 
Mark Sunkett, director 
 
Sorcerer’s Apprentice Full Circle 
  
Freedom Jazz Dance Eddie Harris  
 
Phi Bui, Marilyn Clark, Phillip Hathaway, Joseph Millea 
Joshua Morin, Dana Nguyen, Nate Parson 
 
Pan Devils Steel Band 
Elizabeth DeLamater, director 
 
Battle Zone Edwin Pouchet, arr. Popwell & Taylor  
 
Bermuda Rise  Stephen Ridley 
 
Heal the World  Michael Jackson, arr. Teague 
 
Tenor: Max Berlin, Suzy Berndt, Jordan Drum,  
Alyssa Ethington, Rachel Garcia, Rachel Hale,  
Matt Hand, Kaitlyn Hendrix, Susan Jacob,  
Brina Gerstenberger, Lorena Hernandez, Katherine Scheckel,  
Yi-Ling Teng, Chia-Lin Yang 
Double Tenor: Stephen Gamboa, Marilyn Clark Silva 
Double Seconds: Catherine Reid, Katherine Richardson,  
Kailei Shelley, Sevrina Tindal 
Cello: Shawn Jordan, Joseph Millea 
Bass: Mike Evans, Josh Morin 
Drumset: James McKenzie 
 
Combined Groups 
 
Devil Down J.B. Smith
  
